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vMOTTO
1. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi
mereka yang sering berusaha
2. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow (Albert Einstein)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dan
interaksi pengaruh pembelajaran fisika model Inkuiri-STAD (ISTAD) dan Inkuiri
Terbimbing, motivasi berprestasi serta kemampuan berpikir kritis terhadap hasil
belajar peserta didik.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain faktorial
2x2x2. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas X IPA SMAN 1 Toroh
Grobogan tahun pelajaran 2016/2017. Sampel diperoleh dengan teknik cluster
random sampling terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas X IPA 3 yang digunakan sebagai
kelas eksperimen dengan pembelajaran ISTAD dan X IPA 4 sebagai kelas kontrol
dengan pembelajaran Inkuiri Terbimbing. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik dokumentasi untuk data kemampuan awal, teknik angket
untuk data motivasi berprestasi, teknik tes untuk data kemampuan berpikir kritis
dan hasil belajar aspek pengetahuan serta teknik observasi untuk data hasil belajar
aspek sikap dan keterampilan peserta didik. Analisis data menggunakan anava dua
jalan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan hasil
belajar aspek pengetahuan peserta didik yang diberi pembelajaran model ISTAD
dan inkuiri terbimbing, namun tidak terdapat perbedaan hasil belajar pada aspek
sikap dan keterampilan; (2) Terdapat perbedaan hasil belajar aspek pengetahuan
peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan rendah, namun tidak
terdapat perbedaan hasil belajar pada aspek sikap dan keterampilan; (3) Terdapat
perbedaan hasil belajar aspek pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang
memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah, namun tidak terdapat
perbedaan hasil belajar pada aspek sikap; (4) Tidak terdapat interaksi pengaruh
antara model pembelajaran ISTAD dan Inkuiri Terbimbing dengan motivasi
berprestasi peserta didik terhadap hasil belajar aspek pengetahuan, sikap dan
keterampilan peserta didik; (5) Tidak terdapat interaksi pengaruh antara model
pembelajaran ISTAD dan Inkuiri Terbimbing dengan kemampuan berpikir kritis
peserta didik terhadap hasil belajar aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan
peserta didik; (6) Tidak terdapat interaksi pengaruh antara motivasi berprestasi
dengan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar aspek pengetahuan, sikap
dan keterampilan peserta didik dan (7) Tidak terdapat interaksi pengaruh antara
pembelajaran fisika model ISTAD dan inkuiri terbimbing, motivasi berprestasi,
dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar aspek pengetahuan, sikap
dan keterampilan peserta didik
Kata kunci: ISTAD, inkuiri terbimbing, motivasi berprestasi, kemampuan
berpikir kritis, hasil belajar
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ABSTRACT
This study aims to determine the differences in learning outcomes and the
interaction of influences between physics learning models of Inquiry-Student
Team Achievement Division (ISTAD) and Guided Inquiry, achievement
motivation and critical thinking ability toward students' learning outcomes.
This study was an experimental study with a 2x2x2 factorial design. The
study population was the students of class X IPA SMAN 1 Toroh Grobogan of
academic year 2016/2017. Samples were obtained by cluster random sampling
technique consisting of two classes, i.e. class X IPA 3 which is used as an
experimental class using ISTAD model and class X IPA 4 as the control class
using Guided Inquiry model. The techniques of data collection used
documentation techniques for initial capability data, technical questionnaire for
achievement motivation data, test techniques for critical thinking ability data and
learning outcomes in knowledge aspect as well as observational techniques for
data on learning outcome aspects of the attitude and skills of students. The
technique of data analysis uses two-way ANOVA.
The results showed that: (1) There is a difference of learning outcomes in
the knowledge aspects of students who are given physics learning with the ISTAD
and guided inquiry models, but there is no difference in learning outcomes in
attitude and skill aspects; (2) There is difference in learning outcomes of the
knowledge aspect between students who have high achievement motivation and
low achievement motivation, but there are no differences in learning outcomes in
attitude and skill aspects; (3) There is difference in learning outcomes in the
knowledge and skills aspects between students who have high critical thinking
skills and low critical thinking skills, but there is no difference in learning
outcome in attitude aspect; (4) There is no interaction of influence between
ISTAD and Guided Inquiry learning models and achievement motivation of
students toward learning outcomes of knowledge aspects, attitudes and skills of
students; (5) There is no interaction of influence between ISTAD and Guided
Inquiry learning models and critical thinking ability of students toward learning
outcomes of knowledge aspets, attitudes and skills of students; (6) There is no
interaction of influence between achievement motivation and critical thinking
ability toward learning outcomes of knowledge aspects, attitudes and skills of
students and (7) There is no interaction of influence between ISTAD and guided
inquiry learning models, achievement motivation, and critical thinking ability
toward learning outcomes of knowledge aspects, attitudes and skills of students.
Keywords: ISTAD, guided inquiry, achievement motivation, critical thinking
ability, learning outcomes
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